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RESUMEN 
 
En este trabajo se introducen conceptos de los 
campos en los que incursiona esta 
investigación, como son: los estilos de 
aprendizaje en estudiantes y los Tutores 
Inteligentes (TI). Se presenta una revisión 
bibliográfica de proyectos o estudios que 
consideran estilos de aprendizaje en la 
enseñanza para la construcción de Tutores 
Inteligentes. Así mismo se detallan las 
características consideradas esenciales en un 
prototipo de tutor inteligente. Este sistema se 
constituye en una herramienta 
complementaria del proceso de enseñanza 
aprendizaje en estudiantes de Ingeniería para 
mejorar la calidad del aprendizaje en el área. 
  
Palabras clave: tutores inteligentes, 
aprendizaje, estilos de aprendizaje, TIC, 
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CONTEXTO 
 
El proyecto “Sistema Tutorial Inteligente 
orientado a la enseñanza de la formulación 
de proyectos de investigación en posgrados 
de Ingeniería” [1] se desarrolla en el marco 
del Doctorado en Ingeniería de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 
de la Universidad Nacional de Rosario.  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Educación, es una de las actividades 
humanas que más transformaciones ha tenido 
a lo largo de la historia y los cambios 
tecnológicos, han contribuido en gran parte a 
esto. La sociedad del conocimiento requiere 
de medios tecnológicos para acceder a la 
información. Desde ese punto de vista y más 
aún desde la práctica docente se considera a 
los Estilos de Aprendizaje como una 
estrategia de aprendizaje. La especialización 
del recurso humano es un elemento de vital 
importancia, requiriéndose de las 
Universidades dar respuesta a demandas de 
educación. [1] 
Se observa en la bibliografía una valoración 
muy positiva, en una relación docente tutor – 
alumno a los fines de garantizar la realización 
de la tutoría personalizada que el aprendizaje 
de este tipo de saberes requiere [2].  
En la enseñanza en Ingeniería, se demanda 
necesidades y exigencias para lograr que el 
proceso de formación responda a los 
requerimientos del contexto. Lo expuesto 
implica una organización del proceso docente 
educativo centrado en el estudiante, 
desarrollado de manera interactiva y 
colaborativa y que le permita adquirir un 
aprendizaje para toda la vida. [3]  
Para comprender el sentido de esa práctica, es 
necesario analizar el estilo de aprendizaje del 
estudiante de Ingeniería, es decir, cómo recibe 
y procesa la información. Esto constituye una 
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indagación muy útil para el trabajo cotidiano 
de los docentes [1], [4], [5]. 
El profesor debe actuar como facilitador de 
los procesos para aprender a aprender y 
aprender a emprender [3], [6], [7], [8], [9]. 
Por ello, los estilos de aprendizaje se 
relacionan directamente con la manera en que 
los estudiantes aprenden, los docentes 
enseñan y la forma en la que ambos 
interactúan en la relación enseñanza 
aprendizaje [6], [10], [11]. 
 Atendiendo al hecho de que se hace 
indispensable en la época actual que las TIC 
se apliquen dentro del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se plantea diseñar herramientas 
que aporten soluciones pedagógicas a las 
necesidades expuestas. Aunando en 
investigación y desarrollo en el área de los 
Sistemas Tutoriales Inteligentes (en adelante 
STI) resulta factible su utilización como 
herramienta pedagógica de enseñanza en 
Ingeniería.  
En la literatura se localizan una diversidad de 
definiciones en torno al termino Sistema 
Tutor Inteligente (STI). Una 
conceptualización puede exponerse 
considerando que “es un sistema de software 
que utiliza técnicas de IA para representar el 
conocimiento e interactúa con los estudiantes 
para enseñárselo” [12], [13], [14], [15].  
Estos STI han evolucionado desde sus inicios 
y son un ejemplo de sistemas educativos 
adaptables.  
Básicamente un STI consta de los siguientes 
componentes: un módulo del dominio del 
conocimiento: la base de conocimiento del 
tutor, esto es, todos los conceptos y relaciones  
necesarias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, un módulo del estudiante (que es 
capaz de definir el conocimiento del 
estudiante en cada punto durante la sesión de 
trabajo, un módulo del tutor: que genera las 
interacciones de aprendizaje basadas en las 
discrepancias entre el especialista y el 
estudiante y finalmente la interface con el 
usuario: que permite la interacción del 
estudiante con un STI de una manera eficiente 
(conocimiento sobre cómo presentar los 
contenidos).  
Esta propuesta de I+D considera en el diseño 
e implementación de un STI, más 
precisamente en el diseño del módulo 
estudiante, los estilos de aprendizaje del 
alumno usuario, para posteriormente informar 
al módulo tutor a cerca del mismo, con el 
objetivo de que el módulo defina las 
estrategias más adecuadas a cada perfil. Es 
decir, se centra en el estudiante, en el análisis 
de cómo adquiere, procesa e incorpora el 
conocimiento que imparten los docentes.   
 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
Con el objetivo de caracterizar los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de Ingeniería, los 
aspectos importantes en los que se enfoca esta 
línea de la tesis es relevar proyectos o 
estudios que consideren los estilos de 
aprendizaje del estudiante, con la finalidad de: 
• Identificar herramientas de detección de 
estilos de aprendizaje 
• Determinar métodos activos para lograr 
aprendizajes significativos  
• Identificar y seleccionar Tecnología 
Informática aplicada en Educación. 
• Diseñar y modelar un STI para integrar los 
aspectos teóricos y metodológicos 
contemplados en el proyecto 
 
 
3. RESULTADOS Y OBJETIVOS 
  
Los STI permiten modelar y simular el 
comportamiento de un docente tutor para 
determinar qué enseñar, cómo enseñar y a 
quién enseñar a través de un módulo del 
dominio. 
En este artículo, se muestran algunos de 
los resultados del proyecto de tesis, 
centrado en la línea identificada como 
Relevar proyectos o estudios de 
investigación, donde se consideren estilos 
de aprendizaje del estudiante para modelar 
el STI propuesto. Por ello, 
• Se relevó la existencia de una 
diversidad de STI, adaptables a las 
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características o evolución de ciertos 
tipos de aprendizaje en el alumno.  
• Se clasificaron y analizaron los 
trabajos seleccionados, y se 
identificaron que estilos de 
aprendizaje de los estudiantes son 
mencionados en distintas disciplinas 
• Se identificaron las tendencias 
actuales en torno a metodologías 
activas de enseñanza en Ingeniería 
determinadas por el CONFEDI [16] y 
que privilegian los estilos de 
aprendizaje.  
• Se indagaron en los diferentes Test de 
detección de estilos de aprendizaje 
propuestos en la literatura. Este 
análisis fundamentó aquel más 
adecuado para el contexto en que se 
desarrolla esta tesis. 
• Se realizó una exhaustiva 
identificación de trabajos de 
investigación relevantes, que integran 
a los estilos de aprendizaje en la 
construcción de un STI.  
• Se relevaron, clasificaron y analizaron 
diversos STI identificados en la web o 
en publicaciones. Además, se 
identificaron aquellos STI que 
incorporan como uno de sus objetivos 
el apoyo al logro de aprendizajes 
significativos 
• Se sistematizaron las publicaciones 
seleccionadas, y se generó un listado 
de métodos y herramientas software 
utilizadas para construir el modelo 
inteligente a introducir en el STI 
propuesto. 
 
Por lo expuesto, y lo relevado en la revisión 
bibliográfica de proyectos previamente 
implementados en la misma área, el STI que 
surge de esta propuesta contextualizada en la 
FCEIA, podrá facilitar y apoyar al estudiante 
de Ingeniería en su proceso de enseñanza 
aprendizaje en el contexto definido y se podrá 
adaptar a otros contextos.   
Se destaca la determinación y énfasis 
detectado en torno a cómo los métodos 
activos se relacionan con los estilos de 
aprendizajes de los alumnos, con miras a 
lograr aprendizajes significativos y como las 
TIC aportan o colaboran en este logro.  
 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
En el marco de este proyecto se desarrolla una 
tesis comprendida en el Doctorado en 
Ingeniería, en la FCEIA – Universidad 
Nacional de Rosario. 
El conocimiento adquirido y consolidado a 
través de la propuesta se aplica en la 
construcción de un prototipo de Sistema Tutor 
Inteligente que contemple en el módulo del 
estudiante sus estilos de aprendizaje. Se 
pretende que esta estrategia apoye al módulo 
docente en la selección de estrategias para 
impartir conocimiento. 
Esta experiencia se transferirá al ámbito 
académico de la FCEIA y como soporte a los 
procesos de seguimiento. Además, se espera 
formar y consolidar recursos humanos en los 
temas tratados para su validación constante y 
posible adaptación a otros contextos. 
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